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 Lingnan Gardeners Newsletter No.3 
4 Feb 2015   Beginning of Spring 
炷ᷕ㔯䇰㛔婳夳ᶳ炸 
 
Last term, students of CUS112/3112 participated in service learning in farming. 
This term, we have 25 students from CUS219/3219/3419 in the service learning 
farming project in Lingnan. You will see them on Tuesdays at 3.30-6.30pm, and 
Wednesdays at 11.30am-2.30pm, enjoying their work at the Wonderland, 
Fragrant Garden and Paradise Lot, learning from our agriculture expert Mr. Yan 
Xiaohui! 
 
A big harvest on 10th Jan: 
 
Transplant on 28th Jan: 
 

 Activities in February: 
 
17th, Tuesday, 12:30-13:30: harvest beetroot, potato, carrot, etc; come and get 
something healthy for a healthy Chinese New Year!  
* Apart from Lingnan Gardeners members, anyone who comes along during the 
harvests can have a share in the produce. Also, anyone can join Lingnan 
Gardeners any time! Just write to: LN.gardeners@gmail.com 
27th, Friday, 8:00-9:30am: harvest for the senior management’s Chinese New Year 
media gathering, we are going to provide the buffet with fresh local salad! Grown by 
Lingnanians with pride and joy! 
 
 
 
Last but not least: There are Media Report and Activities Gallery; please roll down 
after the Chinese version! Enjoy! 
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 ⼑⚺忂妲 䫔ᶱ㛇 
2015⸜ 2㚰 4㖍炻䩳㗍 
ᶲ⬠㛇炻ⵢ⋿⼑⚺冯㚵⊁䞼佺嗽⎰ἄ炻䁢 CUS112/3112 㔯⊾䞼䨞婚䦳䘬⎴
⬠㍸ὃḮᶨᾳ幓侽≃埴䘬㨇㚫ˤ忁⬠㛇炻ℙ㚱 25⎵Ἦ冒 CUS219/3219/3419䘬
⎴⬠⍫≈⇘⼑⚺䘬彚侽㳣≽ᷕ炻㗪攻㗗㭷忙Ḵᶳ⋰ᶱ溆⋲⇘ℕ溆⋲炻ẍ⍲㭷忙⚃
ᷕ⋰⋩ᶨ溆⋲军ℑ溆⋲炻⎹♜㙱廅侩ⷓ⬠佺彚㤕䘬䧖䧖炰 
䩳㗍⶚军炻ᶨ⸜ᷳ妰炻⽆⛐䓘攻㎖㯿攳⥳⏏炰 
 
1㚰 10㖍炻⣏寸㓞炰 
 
 
1㚰 28㖍炻⣑㯋㘜炻䦣剿炻㓞√ˤ 
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 2㚰ấ㳣≽枸⏲烉 
 
17嘇炻㗇㛇Ḵ炻12:30-13:30: 㓞√䲭厄柕炻傉嗧咼炻⛇寮ˤᶨ崟↮ṓ炻䁢⭞⹕昌
⢽倂梸⡆㶣⸦ấ䆇梲炰㬉彶⎬ỵ⍫≈炻䃉婾㗗⏎⶚⟙⎵ㆸ䁢ⵢ⋿⼑⚺⽿栀侭ˤ 
27 嘇炻㗇㛇Ḽ炻8:00-9:30am: 㓞厄炻䁢⬠㟉㕘⸜⨺橼夳朊㚫㸾⁁⋰梸㱁㉱炻㕘
歖炻㛔⛘ⵢ⋿Ṣ䓊炰 
 
彚㤕⮷䞍嬀烉 
Ḵ⋩⚃䭨㯋㫴 
㗍暐樂㗍㶭察⣑炻⢷㺧刺⢷㘹䚠忋炻
䥳嗽曚䥳⭺曄旵炻⅔暒暒⅔⮷⣏⭺ˤ
䩳㗍剙攳 暐㯜Ἦ㵳 樂坬㗍暟 嚁⎓㗍↮ 㶭㖶[䈩䓘] 䧨暐㗍勞
䩳⢷侽䓘 ⮷㺧㿴㯜 刺䧖䚳㝄 ⢷军䚳䥦 ⮷㘹䧨䅇 ⣏㘹⾁㓞
䩳䥳ᷳ⇵ 䧖⬴[䔒寮] 嗽㘹[㊕䓘] 䘥曚[⊣䓘] 䥳↮䚳䥦 ⭺曚⇵䳸
曄旵ᶨ⅟ 䩳⅔[ㇻ䥦] ⮷⣏暒改 䫱忶⅔⸜ ⮷⭺ᶨ⸜ ⣏⭺⛀⚻
慳烉
[䈩䓘] 侣⛘䘬シ⿅ˤ
[䔒寮] ㊯䘬㗗剙䓇ˤ
[㊕䓘]䧖䥦䧣ˤ
[⊣䓘]⛐䧖⬴䥦䧣ᷳ⼴䘬ᶨ㭝㗪攻炻天㈲䧣䓘墉䘬暄勱㉼㌱炻㈲攟⼿⣒⣂䘬䥦剿
㉼㌱ᶨṃ炻㈞㬋䥦䧣埴冯埴ᷳ攻䘬嶅暊炻䃞⼴ℵ㕥偍ˤ1
 
 
 
 
 
*晐㗪㬉彶⟙⎵ㆸ䁢ⵢ⋿⼑⚺彚⣓炰Email: LN.gardeners@gmail.com 
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ᗆ௸¸ᐔ偘ᵑڗ Feature Story. SLant008
Let’s be Lingnan Gardeners!
「嶺南彩園」– 
一起農耕吧！
ȶԤਢঐտΡឈுѺά૚άሼᠰȂծר
ี౪Ѻ࢐᝘Ȍ94ԑਢȂѺؐఝቋ঄ΙϯȄ
ѺҏᔖӱᘪσՌณϞϛȂ࢐ΙএՌณޟඉ
ᕗȂғԃဣဨོѹىήΙ׳ޟේސȄծӵ
࠲ѿϛȂѺ࢐ौೝ೎౩ޟԴࢗސȂौ߆
࡞ӻᓀ೎౩ȂӣਢπӴϚ૖௃ϛأڥᎴ
ӋȌȷၐౠΙౠȈȶѺȷ࢐ࣥቄȉ
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valuable. It was $1 a barrel in 1994. It is supposed to be 
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however, it becomes pollutant that people spend a lot of 
resources to deal with.” Do you know what it is?
̓ᗆୣ᝵༞̔ȧ㗯䖃 The Birth of “Lingnan Gardeners”
ቓ୊߀ఀ௲ȞМϽंـفȂ୙ఀ௲ȟܚජ
क़ޟғ࢐Ρᡝޟ௶ݵސ!ș!ᕶ߯Ȅ࣏դฒ
࢈ፙଔᕶ߯ޟҢ೎ȉ೻ࣼխϚ঄Ιඪޟݍ
ՙȂনپంีΟቓఀ௲ᄇၻཾޟࡦՃȂ؁
࢐໠৤ȶᔐࠒி༪ȷȞਮ༪ၻેॎგȟޟ
࠶ᐠȄ
ቓ୊߀ఀ௲࢐ȶᔐࠒி༪ȷޟีଔΡȂӣ
ਢ࢐! !!"#$!!"МᏰᇄМϽंـޟ௲፞
ᏲৱȂՄ၎ऋҬޟ݈୛ंಬ໶Ҭғғ࢐ਮ
༪ၻેॎგȄনپȂװၻેள໌Ᏸऋޟቓ
ఀ௲ȂٮϚ࢐Ռ҂൷ԤેᆍငᡛȂޢՍ90
ԑфΙԩୋณޟᐠོ୤ёၻ؆׭೴໶ҬȂ
ϗ໠ۖ௃࠲ѿٖΣၻҤȂᚖЙ௃௥ញਪҏ
ڗࡷ௨ݫπȄቓఀ௲ᇳȈȶюีڗၻ؆ࠉ
དᗗջޣᜋӋυޟЩ੾ȂઍғᔓօၻҕȂ
ܻ࢐ר߯ڗᓆҤᏰಬેᆍȄȷ
௴೤ʝእМ
Interviewed and 
Reported by
ߙო۷ӣᏰ!!!МϽंـف!!!έԑ઻
Ms. YAU Ka Hang, Cherry, Year 3, Department of Cultural Studies
ᐚ䈌 Foreword
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of Cultural Studies) described is human feces, which seems 
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courses. Students had a chance to join the campus farming 
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farming service and academic course, but did not have 
any farming experiences when she was small. In 1990s, a 
service trip to a rural area became a turning point in her 
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farm work. “I wanted to work with the farmers, but being 
an intellectual, I might have some biases towards them. 
Therefore, I learned farming in Kam Tin before the service 
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Slant，Jan 2015, a report by a student: 
嶺召， 2015 年1 月，學生報導：
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beginning, she felt very uncomfortable, but later on she 
could understand the meaning of “rich water should 
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modern agriculture. This example shows the problem of 
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students as follows: 1) reconstruct the concept of hygiene 
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Lingnan graduates owns a farmland in Kam Tin. He spends 
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ⶂᎄ⴫ឪ䊾Ꮀ䕼䠾䞾༼
ӵ፞แϛ௰՗ၻેॎგȂζϚ࢐ؠԤᗴ኏Ȅ
ᏲৱෆөԂІࢎȈȶੲϛ೻ቄӻ഍࢐τӣ
ᏰȂ૖ඪுଢ଼Ȟၻેސၥȟ༝ȉȷծؠད
ڗȂӣᏰШՌϏད჋ϛ؁ӬுवȂ໠Ꮺȃࡷ
௨ȃᑢᒵȃཨၼȂႆแٮϚᙏ൐Ȃቓఀ௲ל
ৠтঈ࢐ᄕᓞᄕ׎ޟȶ໠૤вȷȂծ࿋ϛዅ
፸һѫԤтঈϗཐڧுڗȄ
ᄇԪȂও᠞!  !!" # $!!"МᏰᇄМϽंـޟ
Ѳ՝ӣᏰ౴οӣᖐߒҰȂՌϏ௃഼ଢ଼ϛІࡦ
؁ӻᇄπӴޟᜰ߽ȂоՍܻӒ౨Ͻޟ୰ᚠȄ
ڏϛΙ՝୤ᇄᏰҡೃოᑗӣᏰ඗ნၾȈȶҁ
Рَ࡚ࣼᑞώΡҢᐠᏢװπӴᡐԙүࡍӴ࡞
ᙏ൐Ȃծ࿋רঈᒑ٘ўેհਢȂี౪װүࡍ
ӴᡐӱπӴনپ؁ё֨ᜲȄȷ
ӵਠޟሁጷᓒӣᏰ౏ߒᇯӣȈȶԃϬπӴᡐ
ԙүࡍӴȂٺҢޟПԒᡐுଵબȂծӵ೻এ
፞แϛרঈ൷࢐ौӵ׋३ޟӴП൶ײџ૖
ܒȄԃݎӈҥσ଒ღี৤πӴȂၻӴོᡐு
ใЍȂю౪ᙐॵ฻ીޟӠᐠȄ࿋ҏӴᙐॵϚ
ٗਢȂ߯ौөѴ୽ᗊີᙐॵȂ໢௥օߝσ଒
ღޟᚾᘞ௑ݷȄȷቓҝదӣᏰ៉ၾȈȶԤ፸
ޟ࢐ȂΡঈྃΨ׽അϐકᚽޟᕗცپᆍේȂ
٥࣏դϚΙ໠ۖ൷߳ࡻনҏ൷ᎌۣᆍේޟᕗ
ცȉȷ
Land as the Study Target
Students were “pioneers” of the Lingnan Gardeners and 
experienced all kinds of physical farm labor, including, but 
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project. 
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for us to turn the concrete pavement into the farmland.”
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to the excessive development of land, there will be less 
farmland and we will even be at a risk of food shortage. 
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at the beginning?”
ӵၻҤ၇ԂौҢᕶ߯հ޳ਟȂଔߑϚಬᄛȂ
ծᅚᅚ໠݂ۖҩ࣏ࣥቄտΡᇳȶ޳ЫϚࢺտ
ΡҤȷȄȶ޳Ыȷ։ᕶ߯Ȃ࢐ΙᆍԤਝޟЈ
ณ޳ਟȂծ࠲ѿؠԤ௴ҢȂІՄٺҢᄇၻӴ
Ԥཬ৛ޟϽ޳Ȅڏᄂȶ޳Ыȷѫ࢐Ιএٽ
υȂ೻௑ݷ൷ԃ࠲ѿϛרঈᖿؑ߯ցȂծᄂ
ሬΰ౰ҡ೨ӻ୰ᚠȄ೻এ20ӻԑࠉޟంีȂ
խнӵቓఀ௲ϱЖኬήΟΙᗻᆍυȂڏࡣԂ
װၻેॎგள໌σᏰ፞แȂӔװ೻π᝔௃ਮ
༪Ѵள໌ਮ༪ϱȄ
࣏ࣥቄ঄ுװ೻ԒཌޟၻཾЕ໌፞แϱڹȉ
ቓఀ௲෈ఖആႆ೻এ፞แȂӣᏰџоԤ೻ٲ
ு๿ȈΙȂ҈ક࠲ѿΡޟ୑َȂٽԃፏҡᢎ
܈Ȃώհິ፮ȇΠȂІࡦ࠲ѿѫᔗੑາϚᔗ
ҡ౰ޟ౪ຫȂᗙԤ൐Ιҡࣀ዁Ԓޟ૒৵ȄԂ
ᇯ࣏ȈȶӣᏰ௃ϛᕕு೨ӻᇄၻཾࣺᜰޟᡝ
ᡛȂ೻ܖԤօтঈࡦՃҐپޟώհПөȄᓆ
ҤԤএҡࣀᓢȂᄂ፺ԤᐠેᆍȂ॒೰Ρғ࢐
ᔐσ౳ཾҡȂтΙјਢ໢ఀਪȂѪΙјਢ໢
ོўેҤȂܚоȺјၻјX+Ȼџᒝ౪ਢԑሆΡ
ޟڏΙюၯȄȷ
+ຝȈȶјၻјYȷ࢐ΙᆍјՌ๝ՌٗޟҡࣀПԒȂΡঈ
ΙП७ᒑЙᆍේၻհސȇѪΙП७Ȃࠌ௃ٱีථЈ፭
ϗ૖ޟώհȂٮ࡚ҳᇄޥོޟ೿๖Ȅ
*Remarks: “Half Farmer, Half X” is a way of life that people 
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their social mission, called “X.”

010
ଶΟᄇπӴี৤ޟІࡦȂ࢐ԩၻેॎგһ࣏
ӣᏰޟЖᄘளپཎདϚڗޟᙽᡐȄቓਇהӣ
ᏰߒҰȂȶרঈᄇ࡞ӻٱސԤࢋۡޟ୅೩Ȃ
ٽԃୈၻЉ࢐ฒޣڷ೴ጏȄও᠞፞แࡣȂר
ี౪೻ٲᇳݲϚ࢐౩ܚ࿋ณޟȄȷтϚӔ჋
оࠉૡᇯ࣏ેᆍ࢐ճήޟώհȂ؁ߒҰՌϏ
ӵ፞แоѴϫณȶԁདેᆍȷȄӵਠޟቓҝ
దӣᏰζڷᔖၾȈȶ։ٺׇԙΟ፞แौؑȂ
ϫณעϚ՞ўࣼࣼၻհސޟԙߝ௑ݷȂࣼ๿
ѺঈΙЈЈߝσཐڗ࡞ۉּȄȷࣼپȂӵ࠲
ѿπҡπߝޟӣᏰϐདྷΰΟᒑߖσՌณȄ
ШଔၻેԝԙȂቓఀ௲؁ዅَӣᏰ᜹ཎ௥ڧ
ࢅᏽȂоЅӰ୤ᇄ࢐ԩॎგՄԤܚԙߝȄԂ
ߒҰȈȶ᠙ӣᏰޟϷٴȂَࣼтঈϚ࢐ޖዅ
ЖᄘȂՄ࢐џоᖒᛮڗтঈ࡞Ѝ௥ញޟដ
ᚠȂԃӒ౨ླྀϽ୰ᚠȄആႆᐊ࿋ཾᎷၻЉޟ
ငᡛȂהఖӣᏰ܁ࡣ௥ញᇄၻཾࣺᜰ୰ᚠਢ
ོӻёᜰݧȄȷஅܻ೻ΙऋޟԙђȂቓఀ௲
ആ៩ήএᏰ෈ོᘗσՍڍএᏰऋ഍џᒵওၻ
ેॎგȂཐᑹ፸ޟӣᏰϚֹӻё੼ཎȄ
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had stereotypes on farming and farmers before joining this 
project. For example, I thought that farmers were ignorant 
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the truth.” He does not treat farming as an inferior job and 
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of the Lingnan Gardeners.” From their sharing, it is not 
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from the farming project. She said, “I can see they not only 
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issues, such as global warming. I hope that students will 
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the farming project with two more academic courses in 
the coming semester. You are encouraged to take these 
courses, if you are interested in knowing more about the 
Lingnan Gardeners.
ម䈤堋
ᢴ٫ḻ༼ه埲
ӵ௴೤ႆแϛȂቓ୊߀ఀ௲ፙЅӵᔐࠒਮ༪
ϱ௰՗ၻેॎგޟ౩܈Ȉȶӵਮ༪ϱᑹ࡚ၻ
ҤȂӣᏰϗџࡻ៉ӴَᜌේސޟҡߝȂଶΟ
୤ᇄޟӣᏰѴȂӒਮৱҡڷਮЄ഍џоپΙ
ଔ୤ᇄȂӰ࣏೻༵Ӵ࢐឴ܻؐΙ՝ᔐࠒΡȂ
רঈџох೻ϴԤȃϴӓޟު໢ᡐு؁ԁȄ
רঈҁРོആႆ૯ᆹȃ%!้ȂϷ
ٴၻેޟפዅȄȷ
ߨծԃԪȂᒥζԤӋ୤ᇄȊቓఀ௲҈፸ၾȂ
ᔐࠒᒥ࢐ᔐࠒޟΙӋυȂӰԪȂȶᔐࠒி
༪ȷζོ៫ЅزঈᇄၻҤޟᜰ߽ȄтঈҢј
এા጑࿋հᒥඃܚȂۡ෈؁඲Ȃᡱᔐࠒᒥӵ
ၻҤϛζԤ՝ညȂڏ௶ݵސ؁џҢհࢊ޳Ȅ
!
ᔐࠒᒥ࣏࡚೩छԁޟᔐࠒਮ༪ζϚҠࡣΡ
ΟȂௌڹȉ
Afterword: 
You are the “Lingnan Gardener”
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become part of our everyday lives only if we make it at the 
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Lingnanians are welcome to be the gardener as it belongs 
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our farming experience and happiness through having tea 
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Lingnan cats are playing an important role in building a 
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Children learned a lot from the soil and sun! 
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